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El estudio se trabajó con la finalidad de diseñar un programa didáctico orientado 
en el trabajo en equipo para mejorar la comunicación de los estudiantes del sexto 
grado de la I.E. 10291 Callayuc – Cutervo. Se empleó el tipo de investigación 
cuantitativa con el diseño descriptivo-propositivo. Se contó con una población de 263 
estudiantes pertenecientes al sexto grado del nivel primario, de los cuales según los 
criterios de inclusión y exclusión solo se trabajó con 56 estudiantes, siendo el 61% 
mujeres y el 39% hombres, a quienes se les aplicó el cuestionario de comunicación 
asertiva. Los resultados dieron a conocer un nivel medio en comunicación asertiva, 
mientras que el nivel predominante según las dimensiones, se encontró un nivel medio 
y la dimensión que predomino fue la confianza en un nivel medio. Se llegó a la 
conclusión que los estudiantes presentaban problemas para entablar una 
comunicación de manera asertiva con sus pares, caracterizándose por tener 
problemas para dar a conocer sus sentimientos y herir a los demás con palabras u 
acciones y que además en su mayoría confían en sí mismos y en otros, pero no emiten 
de manera adecuada la información que pretenden dar. 
 







The study was worked with the purpose of designing a didactic program oriented 
in teamwork to improve communication of students of the sixth grade of the I.E. 10291 
Callayuc - Cutervo. The type of quantitative research was used with the descriptive-
propositive design. There was a population of 263 students belonging to the sixth grade 
of the primary level, of which according to the inclusion and exclusion criteria, only 56 
students were worked, 61% being women and 39% men, to whom the assertive 
communication questionnaire. The results revealed a medium level in assertive 
communication, while the predominant level according to the dimensions, a medium 
level was found and the predominant dimension was confidence at a medium level. It 
was concluded that the students presented problems to establish an assertive 
communication with their peers, characterized by having problems to make their 
feelings known and hurt others with words or actions and that also mostly rely on 
themselves and in others, but they do not adequately issue the information they intend 
to give. 
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